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??????Annual Report
of the
Municipal Officers
of the
TOWN OF ELIOT
MAINE
Incorporated in 1810
Embracing 
ASSESSMENTS, RECEIPTS, EXPENDITURES
July 1, ???? - June 30, ???? 
SOUTHERN MAINE
AREA AGENCY ON AGING
SERVING CUMBERLAND & YORK COUNTIES
SOUTHERN MAINE AREA AGENCY ON AGING OFFERS:
SENIOR DINING PROGRAMS ADULT DAY CARE services offering
where older people enjoy nutritious an alternative to nursing home care.
noontime meals with friends.
MEALS ON WHEELS provided LEGAL SERVICES REFERRAL
at noon to home-bound older for those aged 60 and over unable to
people. afford an attorney.
HOME BASED CARE SERVICES SUPPORTIVE HOUSING SERVICES
designed to help frail, older people at designated facilities.
remain safely at home.
SENIOR INFORMATION VOLUNTEER OPPORTUNITIES
COUNSELORS explain a variety encouraging use of skills and 
of benefits and services and help  experience to benefit the community.
to obtain them.
ELDER ADVOCATES assist with COMMUNITY EDUCATION
application forms, answer questions, activities to increase public 
and represent your interests. awareness of senior services and
  the needs of older persons
_____________________________________
Services for Senior Adults
136 U.S. Route One
Scarborough, ME 04074
Phone: 207-396-6500
In-State Toll-free: 1-800-427-7411
Fax: 207-883-8249
TTY: 207-883-0532
smaaa@smaaa.org
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This book is respectfully dedicated to all past 
and present Town Employees and Volunteers in
appreciation of their loyal service to the Town
_______________________________________________________________
?????????? ???????????? ????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ???????????????????? ????
???????????????? ??????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????
???????????????????????
????????? ??????????
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HOURS 
ELIOT TOWN OFFICE 
TELEPHONE # 439-1813, 439-1817 
Town Clerk/ Tax Collector Office: 
This Includes:  Town Clerk, Tax Collector,  
Registrar of Voters, Motor Vehicle Registration,  
Vital Records, Inland Fisheries  
Licensing & Registration, Sewer Billing 
Monday :  10:00 AM –   5:00 PM
Tuesday :    8:00 AM –   4:00 PM
Wednesday :   8:00 AM – 12:00 PM
Thursday :   8:00 AM –   4:00 PM
 Friday :   6:30 AM –   1:00 PM  
No new registrations will be started ½ hour before closing 
Administrative Office: 
This Includes:  Town Manager, Finance Director,
Code Enforcement Office, Assessor 
Monday :  7:30 AM – 5:00 PM 
Tuesday :   7:30 AM – 4:00 PM  
Wednesday :  7:30 AM – 4:00 PM 
Thursday :  7:30 AM – 4:00 PM 
 Friday :  6:30 AM – 1:00 PM 
Planning Assistant Office  
Monday : 7:30 AM – 5:00 PM 
Tuesday :   7:30 AM – 4:00 PM 
Wednesday : 12:00 PM – 4:00 PM 
Thursday :   7:30 AM – 4:00 PM 
 Friday : 6:30 AM – 1:00 PM 
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TRANSFER STATION 
TELEPHONE # 439-4345 
Wednesday ....................................................... 10:00 AM-6:00 PM
Saturday .............................................................. 8:00 AM-5:00 PM
ELIOT RECYCLES! 
**********
WILLIAM FOGG LIBRARY 
TELEPHONE # 439-9437 
Monday ............................................................... 1:00 PM - 8:00 PM
Tuesday ........................................................... 10:00 AM - 5:00 PM
Wednesday ........................................................ 1:00 PM - 8:00 PM
Thursday ......................................................... 10:00 AM - 5:00 PM
Friday with the exception of August.............. 1:00 PM - 5:00 PM
Saturday............................................................ 9:00 AM - 1:00 PM
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COMMITTEE, COMMISSION & BOARD MEMBERS 
BUDGET COMMITTEE ??? ???????
?????????????????????????????????????????
Donna Murphy 2018 ?????????? ?????
??????????????? ????? ?????????????? ?????
????????????? ????? ??????? ??????????? ? ????? ?
????????????? ????? ?
?
BOARD OF APPEALS???? ????????????????
?
Bill Hamilton 2018 ????????????? ?????
????????????? ????? ????????????????????? ?????
????????????? ????? ????? ?????????????? ?????
?????????????? ?????
PLANNING BOARD ??? ????????????????
Stephen Beckert 2020 ????????????????????? ?????
????????????? ????? ???????? ?????????????? ?????
????? ?????? ????? ??????????????????????? ?????
??????????????? ?????
?
CONSERVATION COMMISSION ??? ????????????????
?
Kim Richards 2017 ??????? ????? ?
??????????????? ?????????????????????????? ?????
??????? ??????????? ????????????????????? ?????????? ?????
???????????? ????? ????????????????????????????????? ?????
?????????????? ????? ?????????????????
??? ?
BUSINESS DEVELOPMENT COMMITTEE ??? ????????
Melissa M. Horner 2018 ????? ?????? ?????
????? ???????? ????? ???????????????? ?????
?????????????? ????? ??????? ????? ?
? ? ??????? ????? ?
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COMMITTEE, COMMISSION & BOARD MEMBERS 
?
ELIOT ENERGY COMMISSION ??? ????????
?
?????????????????? ???? ??????????????? ???? ?
????? ?????? ????? ??????? ???????? ?????
?????????????????? ?????????????????? ?????
? ? ??????????? ?????
?                             
SEWER COMMITTEE ??? ????????????????
???????????????????
Michael D. Dupuis      2016? ?????????????????????????? ???????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ?????????? ????????????????? ?????????? ?
??????????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????
????? ????????? ??????????
COMPREHENSIVE PLAN REVIEW COMMITTEE ??? ????????
Vickie Mills    ? ? ????????????????????????????? ????????
???????????????? ????????????????????????
????????????
???????????????????
              
SOLID WASTE/RECYCLING COMMITTEE 
Jim Tessier? ? ???????????????????????????????
????? ??????????????? ????????????????????????????????? ????????
??????? ??????????? ? ?????????????????????????????????
CHARTER COMMISSION 
?
Charles Rankie, Jr.                                   ??????????????
???????????? ??? ?????????????????????????????????
?????????????? ??? ??????????????????? ?????????????
????? ?????? ??? ??????????????????????????????????
?????????????
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TIF ALTERNATIVES COMMITTEE???? ????????
?
?????????????? ? ???????????????????????????????
?????????????? ? ??????????????????????????????? ? ????????????
???????????????????
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HARBOR COMMISSION ??? ????????????????
?
Lee Emery 2016                 ??????????? ?????
????????????????? ????? ????????????????????????????????????? ?????
?????????????????? ????? ???????????????????????????????????? ?????
??????????????? ?????
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• Paul R. LePage 
GOVERNOR 
Dear Citizens of Eliot: 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE GOVERNOR 
1 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 
04333-0001 
Maine has a long tradition of civil participation in both state and local government, and I thank 
you for being informed and involved citizens. 
My vision for Maine is prosperity, not poverty. For this reason, one of my top priorities is the 
reduction and eventual elimination of the income tax. Some are pushing to raise the minimum 
wage, but I want Mainers to earn a maximum wage. Reducing the income tax is the biggest and 
most immediate pay raise for all hard-working Mainers. 
Not only does an income tax cut put more money back in your pockets, but it will also attract 
businesses that can offer good-paying careers to keep our young people here in Maine. It shows 
the nation that we are serious about wanting people and businesses to come-and stay-in 
Maine. 
Another of my priorities is to lower the cost of student debt in Maine. If young people are 
struggling with too much student debt, they are unable to afford homes or vehicles. We are now 
offering programs to help them lower their debt, stay in Maine, begin their careers and start 
families. 
To provide good-paying jobs for our young people, we must also work hard to reduce our energy 
costs. High energy costs are a major factor in driving out manufacturers, mills and other 
businesses that need low-cost electricity. I am committed to lowering the cost of energy, not only 
to attract job creators, but also to allow Maine people to heat and power their homes affordably 
and effectively. 
And finally, we are making progress to address the drug pandemic in our state. It is my most 
important duty to keep the Maine people safe. While education, treatment and prevention efforts 
are important, we must get the dealers off the streets. I am pleased the Legislature has finally 
agreed to fund my proposal for more drug agents to stem the supply of deadly opiates flowing 
into our communities, but our law enforcement agencies are still understaffed. We must do more. 
It is a pleasure serving as your Governor. If ever I can be of assistance to you or if you have any 
questions or suggestions, I encourage you to contact my office by calling 287-3531 or by visiting 
our website at www.maine.gov/govemor. 
Sincerely, 
.Q~f'~<-
Paul R. ~Page 
Governor 
PHONE1 (207) 287·3SJ1 (Voice) TTY USERS CALL 711 
www.maine.gov 
FAX1 (207) 287· 1034 
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SUSAN M. COLLINS 
¥.:.t4 
.~ •. '\ '•· ' --~. -.. 'Llnittti ,::5tJtr.a Zrnatt 
11'/ASHIN<HON, DC 20'.il')-1904 
Dear Friends: 
It is an honor to represent Maine in the United States Senate. 1 am grateful for the trust the people of our State have 
placed in me and welcome this opportunity to share some key accomplishments from 2015. 
Growing the economy by encouraging job creation was and remains my top priority. The tax-relief bill signed into 
law at the close of last year contains three key provisions I authored to help foster job creation and provide small 
businesses with the certainty they need to invest, grow, and, most important, hire new workers. Another provision I 
authored that became law last year gives a boost to both Maine's economy and traffic safety. This provision permanently 
changed the federal law that previously had forced the heaviest trucks onto our country roads and downtown streets, rather 
than allowing them to use Maine's federal Interstates. In addition, I was glad to help secure another significant award for 
the University of Maine's deepwater offshore wind initiative, which has the potential to advance an emerging industry and 
create thousands of good jobs in our state. 
Maine's historic contributions to our nation's defense must continue. In 2015, I secured funding toward a much-
needed additional Navy destroyer, likely to be built at Bath Iron Works. Modernization projects at the Portsmouth Naval 
Shipyard that I have long advocated for were also completed, as were projects for the Maine National Guard. 
I was also deeply involved in crafting the new education reform law to better empower states and communities in 
setting educational policy for their students. The law also extends a program I co-authored that provides additional 
assistance to rural schools, which has greatly benefitted our state. A $250 tax deduction I authored in 2002 for teachers 
who spend their own money on classroom supplies was also made permanent last year. 
As a result of a scientific evaluation of the nutritional value of potatoes required by a law that I wrote, the wholesome 
fresh potato finally was included in the federal WIC nutrition program. I also worked on other issues important to 
Maine's farmers and growers, including research on wild blueberries and pollinating bees. 
As Chairman of the Housing Appropriations Subcommittee, I have made combating veterans' homelessness a 
priority. This year's housing funding law includes $60 million for 8,000 new supportive housing vouchers for homeless 
veterans. Since this program began in 2008, the number of homeless veterans nationwide has dropped by one third. 
Maine has received nearly 200 vouchers to support homeless veterans. 
Last year, I became Chairman of the Senate Aging Committee. My top three priorities for the committee are 
retirement security, investing more in biomedical research, and fighting fraud and financial abuses targeting our nation's 
seniors. I advocated for the $2 billion increase in funding for the National Institutes of Health to advance research on 
such diseases as diabetes and Alzheimer's. The Senate also unanimously passed my bill to support family caregivers. 
The Aging Committee's toll-free hotline (1-855-303-9470) makes it easier for senior citizens to report suspected fraud 
and receive assistance and has already received more than 1,000 calls. 
A Maine value that always guides me is our unsurpassed work ethic. As 2015 ended, I cast my 6,072"d consecutive 
vote, continuing my record of never missing a roll-call vote since my Senate service began in 1997. 
I appreciate the opportunity to serve Eliot and Maine in the United States Senate. If ever I can be of assistance to 
you, please contact my York County Office at (207) 283-1101, or visit my website at www.collins.senate.gov. May 2016 
be a good year for you, your family, your community, and our state. 
Sincerely, 
_,l~,,p ... .,.~ ~fil 
Susan M. Collins 
Ii ,..; /) 
U;,'i..--'--l.~,;'/i.../ 
United States Senator 
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2 162 RAYBURN Hous£ 0FFIC£ E!UILOING 
WASj-llNGTON, DC 20515 
PHONE:: 202-225-6116 F""' 202·225· 5590 
WWW.PIN(i:F\t£..HOLJSF:.00V 
Dear Fr:iend, 
CHEL.LIE P I NGREE 
CONGRESS or THE U NITE'.O STATES 
t &t DISTRICT, MAINE 
COMM l'tT'EE-ON APPR"OPRJftTIONS 
AG••cuLTutt•. RvtJt""' Dc:vt1.0P"'1t: tfY, A.ND 
Rt....,.t-t.o A.ocNClc.s 
INTtR.fO'l, EH'V•RQHfotl[H1', ...,.0 RU,Af(O 
l\OlNC1U 
I hope this letter finds you and your family well. I appreciate the opportunity to give 
you an update on my work in Maine and Washington. It continues to be a great honor to serve 
the people of Maine's 1s< District in Congress. 
Over the last year, J have introduced a number of bills to address the problems my 
constituents face. One of the most concerning issues is hunger. Nearly 50 million Americans 
don't have reliable access to enough food. At the same time, 40 percent of the food produced in 
the country goes to waste. That is why J introduced the Food Recovery Act, comprehensive 
legislation to cut food waste while providing more food to the people who need it. 
The Safe and Affordable Drugs from Canada Act takes on another serious concern for 
Maine families-the high cost of prescription drugs. just over the border in Canada, the same 
medications are available at half the price on average. My bill would lift a ban that prohibits 
consumers from importing those medications. Other bills I introduced touch on a number of 
issues, from helping veterans secure benefits to protecting our coastal economies. For more 
information on all my legislation, go to www.pingree.house.gov. 
My seat on the House Appropriations Committee-which has a powerful role in setting 
federal funding levels-has also put me in a position to influence policies and programs that 
affect Mainers. A couple of examples from the last year include pushing to make Lyme disease 
a higher federal priority and working to protect funding for a program that has extended pre· 
school to hundreds of Maine children. 
But not all my work takes place at the Capitol. Here at home, r had the chance to visit 
many communities to help celebrate tbelr victories and discuss their concerns-critical 
feedback to ttake to Washington. And over the last year, my hard-working staff has helped 
hundreds of constituents on their issues with federal programs and agencies. 
I hope the last year has been a good one for you and your family. As we head into 
another year of challenges and opportunities for our nation, I promise that your interests will 
continue to guide my work. Please contact my office if there's ever anything I can do for you. 
2 F-os:tTLANO F'1sH P1cR:, Sv1TE 304 
PORTLAND. ME 04101 
PHONE: 207-7(4-5019 
F ""' 207-S 71 · 0720 
Best wishes, 
~02--
Chellje Pingree 
Member of Congress 
I S•L\1£R STREET 
WATERVILLE , ME 04902 
f'MONE: 207-873-5713 
FAX: 207·873·5717 
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Senator Dawn Hill
Assistant Democratic Leader
3 State House Station
Augusta, ME  04333-0003
 (207) 287-1515
Dawn.Hill@legislature.maine.gov
?
Fax: (207) 287-1585 * TTY (207) 287-1583  *  Message Service 1-800-423-6900  *  Website: www.maine.gov/legis/senate 
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Non-compliance with the above rules is subject to Sec. 16-11, Chapter 
16, Waste Recycling and Disposal, of the Municipal Code of Ordinances 
of the Town of Eliot, Maine
Household Hazardous Waste Collection: 
Held quarterly – Dates to be announced! 
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THE ELIOT RECYCLING PROGRAM
  
   
The object of recycling is to place materials that used to be thrown away back 
into the productive economy where they can be made into useful products.  By 
doing this we eliminate the amount of costly disposable trash.  To use the 
Transfer Station on Route 236 you must obtain a permit (free) at the Town Hall 
during normal business hours.  However, replacement permits for the same 
registration number will be charged a fee of ($1.00) one dollar.  
WE HAVE A COMMUNITY RESPONSIBILITY
Each of us must be responsible citizens and do our part to recycle and process 
our own trash.  Trash handling fees, called tipping fees, are very expensive and 
the more trash we move out of the waste stream the more money we will save.  
The Transfer Station saves thousands of tax dollars each year through our 
recycling effort.  In addition, we are doing something positive for our environment 
when we recycle.
THE SALVATION ARMY and PLANET FITNESS BINS AT THE 
TRANSFER STATION
The Salvation Army maintains a pick-up bin at the Eliot Transfer Station.  You are 
encouraged to use it.  The Salvation Army needs:
COMPLETE GAMES  SHOES             CHILDREN’S BOOKS  
CLEAN CLOTHES      TOYS             BOOTS
Please keep all materials for the Salvation Army dry and clean!
  
Book Bin - for all Books
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RECYCLING IS MANDATORY / RECYCLE THESE ITEMS
At Recycling Building
Tin Cans  
Aluminum Cans (also cat food cans and metal foil)
Plastics Bottles - #1 (PETE), #2 (HDPE) Natural and Colored
Other Plastic Containers – All Plastic Containers (other than #1 and #2 bottles)
that have a Recycling Symbol and no larger than a 5 gallon pail
Glass (Clean and dry) – Clear, Green, Brown
Cardboard – Corrugated/Cereal Boxes/Beverage Boxes/Brown Paper Bags
Mixed Paper – Magazines, Telephone Books, Newspaper & Inserts,
Junk Mail, Office Paper, and Shredded Paper, etc.
Returnable (Deposit) Bottles and Cans
Other Outside Locations
Scrap Metal – all kinds, and some appliances (stove, washer, dryer)
Motor Oil and drained oil filters
Wood and Brush
Batteries – Car and Rechargeable
Kitchen Food Waste
Leaves and Grass Clippings
There is a separate location for each of the above items, ask an
Attendant for help.  Thank you for recycling!
THERE IS A USER FEE FOR THE FOLLOWING ITEMS
  Construction Debris  Bulky Items  
Small Trailer $  50 Loveseat/Sofa $10-15
Small Pick-up truck 50 Living room chair 7 
Full Size Pick-up truck 70 Twin mattress/box spring 6 
One ton dump truck 84 Full size mattress 8 
One ton sideboard truck 100 Small carpet rug/pad 5 
6 yard dump truck 200 Large carpet rug/pad 10
Other (see attendant) TV’s/Monitors 10-30  
Fluorescent Bulbs                          Other Electronics                      5 
4 foot  1 
8 foot  2   
The Fee for all White Goods is $10 each
De-humidifier Air Conditioner Furnace Hot-Water Heater
Refrigerator Freezer Dishwater Other-see attendant
Prices effective 4-1-2011 subject to change without notice
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At their regularly scheduled meeting on 3/13/2014, the Board of Selectmen 
approved continuing Pay-to-throw on a permanent basis.
Approved Purple Bags are required for disposal of trash (MSW) at the Transfer 
Station.
TRANSFER STATION HOURS
Wednesday 10:00-6:00
SATURDAY 8:00-5:00
TRANSFER STATION TEMPORARY PERMITS
Temporary permits to Eliot residents using a vehicle registered out-of-town may 
be issued by the Town Clerk, or agent, for a period not to exceed thirty (30) days.  
Registration numbers for the vehicle and the Eliot address will be required.  
Permits will be turned into the Attendant at the Transfer Station at any time.
An Eliot resident may obtain one-day permits through the Town Clerk’s Office for 
a contractor or temporary help in his employ to haul appropriate waste from his 
property.  Under normal circumstances, three (3) days advance notice and 
registration numbers for the vehicle to be used will be required.  Permits will be 
turned in to the Transfer Station Attendant.
SWAP SHOP
Please drop off gently used items (except electronics) for other residents to 
reuse.
PAY-TO-THROW
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REPORT OF THE SAD #35 
?
To the Citizens of Eliot, 
?
There are a lot of things to celebrate and accomplishments to point out, along 
with goals set for the rest of the school year. Here are some of the amazing 
things that each school has done with the $10,000 budgeted for Investments 
for Children: 
?
At CES, Principal Nina D’Aran is expanding the robotics program, 
continued Girls on the Run, had professional chefs cook twice a month with 
students across all grades, started an Odyssey of the Mind program and a 
recycling club. 
?
Maureen Goering, Principal at EES, is expanding the summer academic 
program, providing Everyday Math kit for each student at home, having DJ 
Carmen in twice a month to get the kids moving, and attending the Flat 
Stanley ballet to enrich the annual Flat Stanley curriculum. 
?
At the GWS, Principal Jerry Burnell has added archery, robotics, hiking, 
body ball, girls running, cooking, Lego, coding, and video clubs. In addition 
there is increased math support, a math team, a cartoonist teaching the 
message of art, and a project called Writing from the Inside Out. 
?
Principal Tony Bourbon at MMS is increasing academic support during the 
school year and summer, expanding the challenge course program, 
introducing more intramurals such as robotics, a coding club and math team, 
and continuing the Rock Stars/Steel Hawks program. 
?
At MHS, Principal Paul Mehlhorn is increasing instructional support for all 
students, started a unified basketball team and a cyber patriots club, 
implemented an on your own program for life and consumer sciences and 
expanded the HOLD club.   
?
As in past years, Marshwood had several successful athletic seasons with 
back to back state championships in football, state wrestling and girls 
lacrosse championships, and numerous other team and personal athletic 
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successes. The district thespians successfully performed several plays 
including the district wide musical, the middle school play, the 5th grade 
play, the Nutcracker at CES and many band and choral concerts.   
?
This year the Rollinsford students in grades 7-12 arrived at MMS and MHS. 
Thanks to the tremendous preplanning efforts on the part of the 
administrators and teachers in both districts, the transition was seamless. 
Both school boards will be having joint workshops periodically to be sure 
that the tuition agreement is going smoothly. 
?
As in past years, the We The People team, led by MHS teacher Matt 
Sanzone, travelled to Washington, DC to compete in the national finals. 
Through a generous grant from the Marshwood Education Foundation, WTP 
will also now be at MMS and will travel to Washington, DC to compete this 
year in the middle school division. 
?
The administrators and teachers have been working hard during their 
common planning time (late start and early release on Thursday) on 
developing the standards for the proficiency based diploma. With this 
common time, they are able to work between classrooms, between grades 
and between schools. A pilot program for the new teacher evaluation system 
is being conducted this year. 
?
Finally, the driving force behind these achievements and innovative ideas is 
Dr. Nash. She is completing her 5th year as superintendent and continues to 
strive to move this district from a good district to a great district. She is a 
proven leader, has great vision and continues to balance the needs of all 
(students, teachers and community members) in everything she does. 
?
There are several ways to reach Dr. Nash and the Board. Our meetings are at 
MHS on the 1st and 3rd Wednesdays of the month, or go to www.rsu35.org, 
townhallstreams.net to watch the meetings, find us on facebook, send us 
email or call us on the phone. We look forward to hearing from you.  
?
Respectfully yours, 
Keri Tice, Board of Directors 
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The William Fogg Public Library strengthens community, supports 
literacy, provides access to information, and fosters lifelong learning and 
enrichment.?
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Report of The Eliot Lions Club. 
The Eliot Lions Club performed the following community 
services this year. 
The Lions again sponsered the Thanksgiving and 
Christmas Project Share program again this year. 
This project distributes food and toys to the needy. 
We gave out a total of 59 baskets this year. 
We wish to thank the Marshwood School System for 
their large donations of food, and to the members of the 
Eliot Highway Department for transporting the food. 
The Eliot Lions would also like to thank the Eliot 
Congregational Chuch for allowing us to their facility 
throughout the year for our projects. 
There was enough food left over to again send a large 
truckload to the Footprints Food Pantry. 
The Lions Donated $ 500.00 to the Pease Greeters who 
greet all the troops returning and going overseas. 
We had many requests for medical equipment this year. 
This year The Eliot Lions Club Vision Screened over 550 
Eliot and South Berwick school children Vision 
Screening is a very accurate eye test to detennine if the 
child needs seek eye care attention. 
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They also screened 85 small children at the Leaps & 
Bounds day Care and 38 children at The waldorf School 
this year. 
We again offered a scholarship to a Marshwood student 
this year. 
The Eliot Lions have our annual Pancake Breakfasts 2 
times a year, the first is on Saterday,May 7th, 2016 at 
the Eliot Congregational Church on State Road from 
7:00 A.M. to 9: A.M. and the second is on Festival day at 
the same location. 
Lions International will be celebrating our 1 OOth birthday 
in 2017 and our goal is to help 100 million people before 
then. 
If you would like to be part of the Eliots Lions Club, and 
help serve your community, please contact Bob 
Mackenzie at 207-439-0812 or any Lion. Please join us. 
Our meetings are held every second and fourth 
Tuesdays at the Eliot United Methodist Church 238 
Dow Highway ( Route 236) at 6:30 P .M. 
Respectfully submitted, 
Hector ( Bob ) Mackenzie 
President. 
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State of Maine Reimbursement Amount is 50% of the Total
YEAR RENT HEATING ELECTRIC FOOD/HH  OTHER TOTAL
July 
2011- 
June 
2012
69,012.09 9,577.15 5,733.67 2,127.91   56.13 91,108.88
July 
2012-
June 
2013
29,744.07 7,925.44 5,135.61 1,844.62 231.69 44,881.43
July 
2013-
June 
2014
37,536.10 3,405.53 5,196.65 1,116.73 61.58 47,316.59
July 
2014-
June 
2015
14,317.92 2,539.90 3,085.56 217.14 962.75
(burial) 
21,123.27
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Eliot/Coordinates: 43.1531° N, 70.8001° W
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March 31, 2016 
Board of Selectmen
Town of Eliot, Maine  
Eliot, Maine 
We were engaged by the Town of Eliot and have audited the financial statements of the 
Town of Eliot as of and for the year ended June 30, 2015.  The following statements 
and schedules have been excerpted from the 2015 financial statements, a complete 
copy of which, including our opinion thereon, is available for inspection at the Town 
Office.   
Included herein are: 
  
 Balance Sheet – Governmental Funds      Statement C 
 Statement of Revenues, Expenditures and 
  Changes in Fund Balances – Governmental Funds   Statement E 
 Balance Sheet – Proprietary Funds     Statement G 
 Statement of Revenues, Expenses and Changes in 
  Fund Balances – Proprietary Funds     Statement H 
Budgetary Comparison Schedule – Budgetary Basis – Budget 
to Actual – General Fund       Schedule 1 
Schedule of Departmental Operations – General Fund   Schedule A 
Combining Balance Sheet – Nonmajor Governmental Funds  Schedule B 
     
Combining Schedule of Revenues, Expenditures, and  
Changes in Fund Balances – Nonmajor Governmental Funds Schedule C 
Certified Public Accountants 
Proven Expertise and Integrity?
?? ??? ????????????????????? ???????????
???????????????????? ?????????????????? ????????????????????
?????????????????
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STATEMENT C 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
BALANCE SHEET – GOVERNMENTAL FUNDS 
JUNE 30, 2015 
See accompanying independent auditors’ report and notes to financial statements. 
Route All Total
General 236 Nonmajor Governmental
Fund TIF Funds Funds
ASSETS
 Cash and cash equivalents 2,328,217$   388,983$      194,571$      2,911,771$   
  Investments - 1,651,602 826,138 2,477,740
  Receivables (net of allowance for uncollectibles):
    Taxes 279,908 - - 279,908
    Liens 103,446 - - 103,446
    Other 9,017 - - 9,017
  Tax acquired property 35,529 - - 35,529
  Due from other funds 166,130 536,525 86,200 788,855
TOTAL ASSETS 2,922,247$   2,577,110$   1,106,909$   6,606,266$   
LIABILITIES
    Accounts payable 121,736$      -$                  -$                  121,736$      
    Accrued expenses 4,100 - - 4,100
    Due to other funds 641,808 - 141,635 783,443
TOTAL LIABILITIES 767,644 - 141,635 909,279
DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES
  Prepaid taxes 12,273 - - 12,273
  Deferred tax revenues 235,400 - - 235,400
TOTAL DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 247,673 - - 247,673
FUND BALANCES
  Nonspendable 35,529 - - 35,529
  Restricted - - 51,140 51,140
  Committed - 2,577,110 954,494 3,531,604
  Unassigned 1,871,401 - (40,360) 1,831,041
TOTAL FUND BALANCES 1,906,930 2,577,110 965,274 5,449,314
TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS OF 
  RESOURCES AND FUND BALANCES 2,922,247$   2,577,110$   1,106,909$   6,606,266$   
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STATEMENT E 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND 
BALANCES – GOVERNMENTAL FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 
See accompanying independent auditors’ report and notes to financial statements. 
Route All Total
General 236 Nonmajor Governmental
Fund TIF Funds Funds
REVENUES
 Taxes 12,911,158$ -$                    -$                    12,911,158$
 Excise taxes 1,348,996 - - 1,348,996
 Intergovernmental 492,503 - - 492,503
 Charges for services 282,767 - - 282,767
 Miscellaneous revenues 114,216 569,892 52,298 736,406
TOTAL REVENUES 15,149,640 569,892 52,298 15,771,830
EXPENDITURES
 Current:
   General government 1,228,894 - - 1,228,894
   Protection 1,326,916 - - 1,326,916
   Public works 1,213,890 - - 1,213,890
   Health and sanitation 305,051 - - 305,051
   Recreation and culture 179,487 - - 179,487
   Education 8,633,456 - - 8,633,456
   County tax 459,385 - - 459,385
   Unclassified 624,698 3,725 244,002 872,425
 Debt service:
   Principal 33,334 - - 33,334
   Interest 2,680 - - 2,680
 Capital outlay - - 514,603 514,603
TOTAL EXPENDITURES 14,007,791 3,725 758,605 14,770,121
EXCESS REVENUES OVER (UNDER)
 EXPENDITURES 1,141,849 566,167 (706,307) 1,001,709
OTHER FINANCING SOURCES
 Transfers in 60,000 - 809,030 869,030
 Transfers (out) (847,030) (40,000) - (887,030)
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES
 (USES) (787,030) (40,000) 809,030 (18,000)
NET CHANGE IN FUND BALANCES 354,819 526,167 102,723 983,709
FUND BALANCES - JULY 1 1,552,111 2,050,943 862,551 4,465,605
FUND BALANCES - JUNE 30 1,906,930$     2,577,110$     965,274$        5,449,314$     
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STATEMENT G 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
BALANCE SHEET - PROPRIETARY FUNDS 
JUNE 30, 2015 
See accompanying independent auditors’ report and notes to financial statements. 
Total
Sewer Community Enterprise
Fund Services Fund Funds
ASSETS
 Current assets:
  Cash and cash equivalents -$                 4,985$         4,985$         
  Accounts receivable (net of allowance for uncollectibles) 146,261 7,693 153,954
  Due from other funds - 19,083 19,083
 Total current assets 146,261 31,761 178,022
 Noncurrent assets:
   Capital assets:
     Buildings and equipment, net of accumulated depreciation 1,637,028 625,562 2,262,590
 Total noncurrent assets 1,637,028 625,562 2,262,590
TOTAL ASSETS 1,783,289$  657,323$     2,440,612$  
LIABILITIES
 Current liabilities:
   Due to other funds 24,495$        -$                  24,495$        
 Total current liabilities 24,495 - 24,495
TOTAL LIABILITIES 24,495 - 24,495
NET POSITION
  Net investment in capital assets 1,637,028 625,562 2,262,590
  Unrestricted 121,766 31,761 153,527
TOTAL NET POSITION 1,758,794 657,323 2,416,117
TOTAL LIABILITIES AND NET POSITION 1,783,289$   657,323$      2,440,612$   
Enterprise Funds
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STATEMENT H 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION 
 PROPRIETARY FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 
See accompanying independent auditors’ report and notes to financial statements. 
Total
Sewer Community Enterprise
Fund Services Fund Funds
OPERATING REVENUES
   Charges for services 378,101$     104,711$        482,812$       
TOTAL OPERATING REVENUES 378,101 104,711 482,812
OPERATING EXPENSES
   Community service - 198,709 198,709
   Operating 288,518 - 288,518
   Depreciation 77,469 18,774 96,243
TOTAL OPERATING EXPENSES 365,987 217,483 583,470
OPERATING INCOME (LOSS) 12,114 (112,772) (100,658)
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   Transfers in 38,000 - 38,000
   Transfers out - (20,000) (20,000)
   Interest expense (1,237) - (1,237)
TOTAL NONOPERATING REVENUES
  (EXPENSES) 36,763 (20,000) 16,763
CHANGE IN NET POSITION 48,877 (132,772) (83,895)
NET POSITION - JULY 1 1,709,917 790,095 2,500,012
NET POSITION - JUNE 30 1,758,794$ 657,323$        2,416,117$    
Enterprise Funds
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SCHEDULE 1
TOWN OF ELIOT, MAINE 
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE – BUDGETARY BASIS 
BUDGET AND ACTUAL – GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 
See accompanying independent auditors’ report and notes to financial statements. 
Variance
Actual Positive
Original Final Amounts (Negative)
Budgetary Fund Balance, July 1 1,552,111$ 1,552,111$ 1,552,111$ -$                   
Resources (Inflows):
  Taxes:
    Property taxes 12,915,502 12,915,502 12,911,158 (4,344)
    Excise taxes 1,183,200 1,183,200 1,348,996 165,796
  Intergovernmental revenues:
    State revenue sharing 224,000 224,000 242,511 18,511
    Homestead exemption 98,118 98,118 94,577 (3,541)
    BETE reimbursement 8,303 8,303 7,874 (429)
    Block grant funds 37,120 37,120 34,056 (3,064)
    General assistance 25,000 25,000 9,598 (15,402)
    Other revenues 61,876 61,876 103,887 42,011
  Charges for services 277,074 277,074 282,767 5,693
  Interest income 24,000 24,000 - (24,000)
  Miscellaneous revenues 49,203 56,921 114,216 57,295
  Transfers from other funds 60,000 60,000 60,000 -
Amounts Available for Appropriation 16,515,507 16,523,225 16,761,751 238,526
Charges to Appropriations (Outflows):
  General government 1,337,409 1,337,409 1,228,894 108,515
  Public safety 1,361,381 1,361,381 1,326,916 34,465
  Public works 1,077,560 1,077,560 1,213,890 (136,330)
  Health and sanitation 356,543 364,261 305,051 59,210
  Recreation and culture 197,894 197,894 179,487 18,407
  Education 8,633,456 8,633,456 8,633,456 -
  County tax 459,385 459,385 459,385 -
  Unclassified 655,284 655,284 624,698 30,586
  Debt service:
    Principal 34,774 34,774 33,334 1,440
    Interest 2,680 2,680 2,680 -
  Transfers to other funds 847,030 847,030 847,030 -
Total Charges to Appropriations 14,963,396 14,971,114 14,854,821 116,293
Budgetary Fund Balance, June 30 1,552,111$ 1,552,111$ 1,906,930$ 354,819$       
Budgeted Amounts
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SCHEDULE A 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS – GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 
?
Budget Total Variance
Budget Adjustments Available Actual Positive (Negative)
EXPENDITURES
  General government:
    Administration 1,160,049$ -$                1,160,049$   1,062,065$ 97,984$                  
    Town committees 170,360 - 170,360 158,219 12,141
    Hearings and elections 7,000 - 7,000 8,610 (1,610)
1,337,409 - 1,337,409 1,228,894 108,515
  Public safety:
    Police department 1,056,282 - 1,056,282 1,030,299 25,983
    Fire department 151,328 - 151,328 146,738 4,590
    Animal control 7,771 - 7,771 1,784 5,987
    Harbor master 7,000 - 7,000 9,924 (2,924)
    Hydrant rental 69,000 - 69,000 68,171 829
    24 hour answering service 70,000 - 70,000 70,000 -
1,361,381 - 1,361,381 1,326,916 34,465
  Public works:
    Highway department 580,382 - 580,382 570,441 9,941
    Snow and winter maintenance 203,000 - 203,000 339,631 (136,631)
    Summer maintenance 36,428 - 36,428 32,881 3,547
    Roads and bridges 167,750 - 167,750 180,937 (13,187)
    Stormwater 90,000 - 90,000 90,000 -
1,077,560 - 1,077,560 1,213,890 (136,330)
  Health and sanitation:
    Transfer station 287,791 - 287,791 258,123 29,668
    Social services 24,752 - 24,752 23,252 1,500
    General assistance 44,000 - 44,000 21,139 22,861
    Fuel assistance - 7,718 7,718 2,537 5,181
356,543 7,718 364,261 305,051 59,210
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SCHEDULE A (CONTINUED) 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS – GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 
See accompanying independent auditors’ report and notes to financial statements
Budget Total Variance
Budget Adjustments Available Actual Positive (Negative)
Recreation and culture:
    Community services 197,894 - 197,894 179,487 18,407
197,894 - 197,894 179,487 18,407
Debt service:
    Principal 34,774 - 34,774 33,334 1,440
    Interest 2,680 - 2,680 2,680 -
37,454 - 37,454 36,014 1,440
Education 8,633,456 - 8,633,456 8,633,456 -
County tax 459,385 - 459,385 459,385 -
Unclassified:
    TIF expenditures 559,742 - 559,742 559,742 -
    Overlay / abatements 95,542 - 95,542 64,956 30,586
655,284 - 655,284 624,698 30,586
Transfers out 847,030 - 847,030 847,030 -
Total Expenditures 14,963,396$ 7,718$        14,971,114$ 14,854,821$ 116,293$               
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SCHEDULE B 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
COMBINING BALANCE SHEET – NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
JUNE 30, 2015 
Special Capital Total Nonmajor
Revenue Projects Permanent Governmental
Funds Funds Funds Funds
ASSETS
   Cash and cash equivalents 78,659$      106,061$      9,851$          194,571$        
   Investments 333,982 450,328 41,828 826,138
   Due from other funds 17,861 68,339 - 86,200
TOTAL ASSETS 430,502$    624,728$      51,679$        1,106,909$     
LIABILITIES
   Due to other funds 15,708$      125,388$      539$             141,635$        
TOTAL LIABILITIES 15,708 125,388 539 141,635
FUND BALANCES
   Restricted - - 51,140 51,140
   Committed 414,794 539,700 - 954,494
   Unassigned - (40,360) - (40,360)
TOTAL FUND BALANCES 414,794 499,340 51,140 965,274
TOTAL LIABILITIES AND FUND
  BALANCES 430,502$    624,728$      51,679$        1,106,909$     
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SCHEDULE C 
TOWN OF ELIOT, MAINE 
COMBINING SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN 
FUND BALANCES – NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015 
See accompanying independent auditors’ report and notes to financial statements. 
Special Capital Total Nonmajor
Revenue Projects Permanent Governmental
Funds Funds Funds Funds
REVENUES
   Investment income, net of unrealized
     gains/(losses) 8,995$        8,509$        (23)$            17,481$         
   Other - 34,817 - 34,817
TOTAL REVENUES 8,995 43,326 (23) 52,298
EXPENDITURES
   Capital outlay 7,300 507,303 - 514,603
   Other 28,568 215,434 - 244,002
TOTAL EXPENDITURES 35,868 722,737 - 758,605
EXCESS OF REVENUES OVER
  (UNDER) EXPENDITURES (26,873) (679,411) (23) (706,307)
OTHER FINANCING SOURCES
  (USES)
  Transfers in 51,630 757,400 - 809,030
  Transfers (out) - - - -
TOTAL OTHER FINANCING
  SOURCES (USES) 51,630 757,400 - 809,030
NET CHANGE IN FUND BALANCES 24,757 77,989 (23) 102,723
FUND BALANCES - JULY 1 390,037 421,351 51,163 862,551
FUND BALANCES - JUNE 30 414,794$     499,340$     51,140$       965,274$        
?
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STATE OF MAINE 
TO: Grant M. Hirst, Resident, Town of Eliot ss YORK 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify and warn the voters of the Town of Eliot, 
County of York, qualified by law to vote in town affairs, to meet at Marshwood Middle School, 626 H. L. Dow 
Highway, Eliot, Maine, on Tuesday June 14, 2016 at 7:45AM for opening ceremonies and action on Article One, 
Election of Moderator. The polls for voting will then open at 8:00 A.Mand close at 8:00 P.M. for voting on Articles 
Two through Thirty. 
Pursuant to Title 21-A, Section 759(7) absentee ballots will be processed at the polling place from 9:00 AM -
8:00 PM on the hour, every hour, as needed. 
The Town will provide any reasonable accommodations for any disabled resident to attend this Town Meeting. 
Please notify the Town Manager at the Town Office of the need. This is in accordance with the ADA Law. 
NOTE: Please use the Depot Road entrance to the Parking Lot. 
FIRST- To elect a Moderator to preside at said meeting. 
SECOND - To elect namely: One Selectman and Overseer of the Poor for a term of three years; two members 
of SAD No. 35 Board of Directors, one for a term of three years and one member to fill an unexpired term until 
June, 2018; three members of the Budget Committee for terms of three years each. 
THIRD - To see if the Town will vote to increase the property tax levy limit estimated at $3,382,699 as established 
for Eliot by State Law in the event that the municipal budget approved under the preceding and following articles 
will result in a tax commitment that is greater than that property tax levy limit or any other property tax limit 
established as a result of 30-A MRSA Section 5721-A Limitation on Municipal Property Tax Levy. The final limit 
cannot be calculated until late summer. 
Note: This article has to be voted by written ballot. If the articles are voted as Select Board recommended them, 
the estimated oveffide amount will be & 
FOURTH - To see if the Town will vote to apply the following 2016 / 2017 Estimated Revenues to reduce the 
amount to be raised by taxation (fiscal year is July 1, 2016 to June 30, 2017). 
Excise Taxes $1,450,000 
Clerk Fees 32,000 
Boat Excise 16,400 
Building Permits 85,000 
Plumbing Permits 14,000 
Electrical Permits 7,000 
Interest (Investment & Tax) 25,000 
Gen. Assistance Reimb. 15,000 
Community Service Fees 285,000 
Mooring Fees 7,000 
Planning/BOA Review 6,000 
Haz Waste Fees 9,200 
Winter Roads Carrv Fwd $45.000 
412812016 8 :56 PM 
T.1.F. Revenues 
State Revenue Sharing 
Reserve/Carryover 
Interest Earnings 
MOOT Road Assistance 
Grant from York Hospital 
Police Fees 
Recycling I Pay Per Bag 
Sewer Administration 
Miscellaneous 
CSD Fund Balance 
Undesignated Fund Balance 
54,479 
250,000 
48,828.78 
25,000 
37, 100 
11,000 
28,400 
119,500 
36,000 
54,541 
15,000 
20,000 
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Total: $2,688,407.78 
Select Board and Budget Committee Recommends $2,688,407.78 (Vote: 5- O and 5 - 0) 
FIFTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for employee salary, benefits, 
operation, and maintenance of the Administration. 
Select Board Recommends $1,236,067 (Vote: 3 - 2) 
Budget Committee Recommends $1,221, 752.83 (Vote: 5 - 0) 
NOTE: The Select Board supports 3% pay adjustments for non-union staff; the Budget Committee supports 
1% pay adjustments for non-union staff. 
SIXTH -To see what sum the Townwill vote to raise, appropriate, and transfer for Hearings and Elections: 
Select Board and Budget Committee Recommends $27,402 (Vote: 5 - O and 5- O) 
SEVENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the salaries, benefits, 
operation, and maintenance of the Fire Department. 
Select Board Recommends $167,959.81 (Vote: 3-2) 
Budget Committee Recommends $167, 173.01 (Vote: 5 - 0) 
NOTE: The Select Board supports 3% pay adjustments for non-union staff; the Budget Committee supports 
1% pay adjustments for non-union staff. 
EIGHTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for employee salary, benefits, 
operation, and maintenance of the Police Department. 
Select Board Recommends $973, 168.28 (Vote: 3 - 2) 
Budget Committee Recommends $972,207.32 (Vote: 5 - 0) 
NOTE: The Select Board supports 3% pay adjustments for non-union staff; the Budget Committee supports 
1% pay adjustments for non-union staff. 
NINTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for services related to Public 
Safety. 
Fire Hydrants (82) 
Dispatching 
PSAP (911) 
Harbormaster 
Animal Control Officer 
Streetlights 
Total 
412812016 8:56 PM 
Select Board 
70,215.78 
90,000 
15,000 
16,825.63 
10,673 
22.000 
$224, 714.41 
Budget Committee 
70,215.78 
90,000 
15,000 
16,825.63 
10,460.97 
22.000 
$224,502.38 
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Select Board Recommends $224,714.41 (Vote: 3- 2) 
Budget Committee Recommends $224,502.38 (Vote: 5 - 0) 
NOTE: The Select Board supports 3% pay adjustments for non-union staff; the Budget Committee supports 
1 % pay adjustments for non-union staff. 
TENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the salaries, benefits, 
operation, and maintenance for the Public Works Department. 
Select Board Recommends $797,883 (Vote: 3- 2) 
Budget Committee Recommends $795,394 (Vote: 5 - 0) 
NOTE: The Select Board supports 3% pay adjustments for non-union staff; the Budget Committee supports 
1 % pay adjustments for non-union staff. 
ELEVENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for Snow Removal. 
Select Board and Budget Committee Recommends $243,629 (Vote: 5 - O and 5 - 0) 
TWELFTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the salaries, benefits, 
operation, of Summer Maintenance. 
Select Board and Budget Committee Recommends $20,000 (Vote: 5 - 0 and 5 - 0) 
THIRTEENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the salaries, benefits, 
operation, and maintenance for Roads and Bridges. 
Select Board and Budget Committee Recommends $10,500 (Vote: 5 - O and 5 - 0) 
FOURTEENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for salaries, benefits, 
operations, and maintenance of the Solid Waste Transfer Station. 
Select Board Recommends $250, 737.46 (Vote: 3 - 2) 
Budget Committee Recommends $249,275.95 (Vote: 5 - 0) 
Citizen's Option Recommends $260,737.46 
NOTE: The Select Board supports 3% pay adjustments for non-union staff; the Budget Committee supports 1% 
pay adjustments for non-union staff. The Citizen Option Recommendation adds $10,000 to the Select Board's 
recommendation to pay for hazardous waste disposal through taxation instead of fees. 
FIFTEENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the implementation of 
the Federal Storm Water Management Plan. 
Select Board and Budget Committee Recommends $277,432 (Vote: 3 - 2 and 5 - 0) 
412812016 8:56 PM 
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SIXTEENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the salaries, fringe 
benefits, operation, and maintenance of the Community Service Department. 
Select Board Recommends $461 ,359.60 (Vote: 3 - 2) 
Budget Committee Recommends $457,277.20 (Vote: 5 - 0) 
NOTE: The Select Board supports 3% pay adjustments for non-union staff; the Budget Committee supports 
1% pay adjustments for non-union staff. 
SEVENTEENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for General Assistance. 
Select Board and Budget Committee Recommends $30,000 (Vote: 5 - 0 and 5 - 0) 
EIGHTEENTH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transferfor Capital Improvements. 
• Roadway Paving 
• Public Works Vehicle Reserve 
• Public Works Facilities Capital 
• Public Works Skidsteer 
• Pleasant Street Bank Stabilization 
• Transfer Station Roll Off Reserve 
• Transfer Station Facility Capital 
• CSD Parks I Facilities Capital 
• Boat Basin Building 
• Energy Efficiency Capital 
• Energy Efficiency Reserve 
• Police Vehicle Reserve 
• Police Vehicle (2) Laptops Capital 
• Fire Truck Reserve 
• Fire Facility Capital 
• Fire Equipment Capital 
TOTAL: 
Select Board 
470,000 
157,587.06 
3,000 
15,000 
43,520 
10,000 
10,000 
18,000 
6,000 
12,000 
7,000 
1,872.42 
8,000 
50,000 
5,000 
23.519.30 
840,498.78 
Budget Committee 
470,000 
157,587.06 
3,000 
15,000 
43,520 
10,000 
10,000 
18,000 
6,000 
12,000 
7,000 
1,872.42 
8,000 
50,000 
5,000 
23.519.30 
840,498.78 
Select Board and Budget Committee Recommends $840,498.78 (Vote: 5 - 0 and 5 - 0) 
NINETEENTH - Shall the Town of Eliot vote to raise and appropriate $40,000 to be placed in a reserve for the 
purpose of buying out a proposed solar array system at an approximate cost of $240,000 after six years, and to 
see if the Town of Eliot will vote to approve the installation of a 174,500 kilowatt hour solar array on the Town's 
closed landfill under a Purchased Power Agreement (PPA} in order to meet all of the anticipated electrical needs 
of Eliot's municipal buildings and sewer pumps for 25 years or more. 
Select Board Recommends (Vote: 3 - 2) 
Budget Committee Does Not Recommend (Vote: 6 - 0) 
Note: The solar array is warrantied for 25 years and the anticipated return on investment is approximately 
$427,500 after full buy-out. 
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TWENTIETH - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the operating Reserve 
Accounts. 
Select Board 
Legal Fee Reserve 10,000 
Sick Leave 15,000 
Medical Insurance Reserve 20,000 
Assessing 0 
Insurance O 
Contingency 10,000 
TIF Admin 0 
Petroleum O 
Land Bank 0 
Street Lights 0 
Office Equipment/Computers Q 
Total Request $55,000 
Budget Committee 
10,000 
15,000 
20,000 
0 
0 
10,000 (For Police Labor Contract Resolution) 
0 
0 
0 
0 
Q 
$55,000 
Select Board and Budget Committee Recommends $55,000 (Vote: 5 - 0 and 5 - 0) 
TWENTY-FIRST - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the Debt Service. 
Select Board and Budget Committee Recommends $35,043 (Vote: 5 - 0 and 5 - 0) 
TWENTY-SECOND - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for Town Standing 
Committees. 
Board of Appeals 
Budget Committee 
Business Development 
Conservation 
Energy Commission 
Harbor Commission 
Planning Board 
Total 
Select Board 
$ 5,300 
1,500 
250 
1,600 
250 
300 
13.722.12 
$22,922.12 
Budget Committee 
$5,300 
1,500 
250 
1,600 
250 
300 
13.722.12 
$22,922.12 
Citizen Option 
$5,300 
1,500 
250 
1,600 
250 
300 
13.722.12 
$22,922.12 
Select Board, Budget Committee and Citizen's Option Recommend $22,922.12 (Vote: 5- 0, 5- 0 and Majority) 
NOTE: The Citizens Option recommendation increased the Budget Committee's budget by $900 to pay for a 
maiHng to residents about budget information and was agreed to by both the Select Board and the Budget 
Committee as their recommendation as well. 
TWENTY-THIRD - To see what sum the Town will vote to raise, appropriate, and transfer for the William Fogg 
Library. 
Select Board Recommends $139,800 (Vote: 4- 0 -1 abstention) 
Budget Committee Recommends $145,000 (Vote: 4- 1) 
NOTE: The Select Board added 3% to last year's appropriation. The Budget Committee recommended the full 
appropriation request. 
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TWENTY-FOURTH - To see what sum the Town will vote to appropriate and raise for Outside Agencies. 
Recommended 
Agency on Aging $800 
Eliot Festival Day 4,400 
Historical Society 2,960 
Home Health Visiting Nurses 2, 700 
Memorial Day 1,080 
Project Share 500 
Red Cross 1,200 
Seacoast Shipyard Assoc. 500 
Senior Citizens 1,500 
Y.C. Community Action Corp. 3.250 
Total $18,890 
Select Board and Budget Committee Recommends $18,890 (Vote: 5 - 0 and 5 - 0) 
TWENTY-FIFTH - To see if the Town will appropriate and transfer $54,479 from the established Tax Increment 
Financing account and allow the Board of Selectmen to expend as needed. 
Requested: 
10% Town Manager Salary 
Legal I Consulting 
Total 
Select Board 
Recommend 
$14,479 
40.000 
$54,479 
Select Board and Budget Committee Recommends $54,479 (Vote: 5 - O and 5 - 0) 
TWENTY-SIXTH - To see if the Town will vote to raise and appropriate $491,380 for York County taxes. 
Select Board and Budget Committee Recommends $491,380 (Vote: 5 - 0 and 5 - 0) 
TWENTY-SEVENTH - Shall the Town of Eliot approve a multi-phase sewer development plan for the Route 236 
sewer extension project described in the Town of Eliot Route 236 TIF Development Program, with such multi-
phase plan to include the repair and upgrade of the King's Highway Sewer Pump Station and the Main Street 
Sewer Pump Station, and appropriate $1,700,000 of the approximate $2,500,000 accumulated funds from the 
Town's existing Route 236 Tax Increment Financing Development Program Account to fund the repair and 
upgrade of King's Highway Sewer Pump Station and Main Street Sewer Pump Station? 
Select Board Recommends (Vote: 3-2) 
Budget Committee Does Not Recommend (5 - 0) 
NOTE: Passage of this article commits the town ta extending sewer in phases to Rte 236 to promote economic 
development through a phased project. Each such project phase will require voter approval. 
TWENTY-EIGHTH - - In the event the voters do not approve a multi-phase sewer development plan and 
appropriation for the King's Highway Sewer Pump Station and Main Street Sewer Pump Station using the Route 
236 Tax Increment Financing Development Program Account funds under Article Twenty-Seventh, shall the 
Town (1) approve the design, construction, equipping and other reasonably related costs thereto of the two 
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sewer pump stations (the "Project"); (2) appropriate a sum not to exceed $1, 700,000 for the costs ot this project; 
(3) to the extent any grant monies become available to the Town for this Project, they are hereby appropriated 
for the Project and shall reduce the municipal indebtedness otherwise to be incurred, and (4) to fund this 
appropriation, authorize the Treasurer and the Chairman of the Board of Selectmen to issue, at one time or from 
time to time, general and/or revenue obligation securities of the Town of Eliot, Maine, including temporary notes 
in anticipation of the sale thereof and refunding obligations, in an aggregate principal amount not to exceed 
$1, 700,000 and to delegate to the Treasurer and Chairman of the Board of Selectmen the authority and discretion 
to fix the date(s), maturity(ies), denomination(s), interest rate(s), place(s) of payment, call(s) for redemption, 
current or advance refunding(s) of the securities, form(s), and other details of said securities, including execution 
and delivery of said securities against payment therefore and to provide for the sale thereof. 
NOTE: The repayment of this debt will be apportioned at 22% by general taxation and 78% from sewer user 
fees. All debt is considered a general obligation of the Town. 
FINANCIAL STATEMENT 
Total Town Indebtedness: 
Bonds outstanding and unpaid 
Bonds authorized and unissued: 
Bonds to be issued if this Article is approved: 
Total 
Costs: 
$ 131,512 
$ 0 
$1.700.000 
$1,831,512 
At an estimated interest rate of 1.5% for an estimated 20-year maturity, the estimated costs of this bond issue 
will be: 
Principal: 
Interest: 
Fees: 
Total Debt Service: 
$ 1,700,000.00 
$ 183,225.47 
$ 94,161.22 
$ 1,977,386.69 
Validity: The validity of the bonds and the voters' ratification of the bonds may not be affected by any errors in 
the above estimates. If the actual amount of the total debt service for the bond issue varies from the estimate, 
the ratification by the electors is nevertheless conclusive and the validity of the bond issue is not affected by 
reason of the variance. 
SI Dana K. Lee, Town Treasurer 
Select Board Does Not Recommend (Vote: 3 - 2) 
Budget Committee Recommends (4- 2) 
TWENTY-NINTH - Shall the Town of Eliot vote to approve a Community Development Block Grant (CDBG) 
application(s) to support Modernist Pantry, LLC in bringing jobs to the state of Maine and to the Town of Eliot. 
The CDBG application is for the following program(s) and dollar amounts: Program: 
Economic Development Program Amount: $240,000 
and to submit same to the Department of Economic and Community Development and if said program is 
approved, to authorize the municipal officers to accept said grant funds, to make such assurances, assume such 
responsibilities, and exercise such authority as are necessary and reasonable to implement such programs. 
Furthermore, the Town of Eliot is cognizant of the requirement that should the intended National Objective of the 
CDBG program not be met all CDBG funds must be repaid to the State of Maine CDBG program. Modernist 
Pantry currently meets all National Objective requirements; and furthermore, Modernist Pantry LLC has agreed 
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to indemnify the Town of Eliot against said losses or liability through an insured or secured instrument of credit. 
The grant will not be accepted, nor the contract signed, unless the Town's potential payback of said funds are 
fully guaranteed with a legally-reviewed, secure financial instrument in place. 
Select Board Recommends Approval (Vote: 5 - 0) 
Budget Committee Recommends (Vote: 5 - 0) 
ARTICLE THIRTIETH ~ Shall an ordinance entitled "Amendments to Chapter 45, Zoning, and Chapter 1, 
General Provisions, of the Municipal Code of Ordinances of the Town of Eliot, Maine, to allow accessory 
structures meeting minimum setback requirements in the front yard" dated June 14 be enacted? 
Given under our hands this 28th day of April, 2016. 
Rebecca Davis, Selectman 
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NOTES
Police/Fire/Ambulance 
Emergency 
DIAL 911 
Non-Emergency 
Police 439-1179 
Fire 439-1253 
Town of Eliot Web Page 
www.eliotmaine.org 
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